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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
Diskon terhadap Pembelian Tidak Terencana di ADA Swalayan 
Majapahit Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 50 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Purposive Sampling, dan alat analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier sederhana. Dalam mengolah data peneliti 
menggunakan bantuan menggunakan SPSS Statistik 21. Hasil dari 
analisis menunjukan hasil yaitu Diskon berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Pembelian Tidak Terencana di ADA Swalayan 
Majapahit Kota Semarang.  
 


























The aims of this study are to find out how is a discount affects unplanned 
purchases in ADA  Swalayan Majapahit Semarang. The samples in this study 
were as many as 50 respondents. The sampling technique used is Purposive 
Sampling, and the data analysis tool used is a simple linear regression. In 
processing the data researchers use the help of using SPSS Statistics 21. The 
results of this analysis showed that discounts had a positive and significant effect 
on unplanned purchases at ADA Swalayan Majapahit Semarang. 
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